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The Commission has pubLished in the Latest issue of "Etgopean Economy"
(No.5, March 1980) its most recent anaLysis of the economic situation in
the community and its macro-economic forecasts for'1980, both for the
community  as a whoLe and for the individuaL Member States.
The part deaIing with the Community economy is rounded off by two
technicaL notes. Th; first  is concerned with Labour costs and price trends
in the community, the united States and Japan between 1960 and 1979, and
the second discusses the effect of infLation on househoLd consumption.
The second part contains an anaLysis of the adaptation of work'ing
t.ime, focussing on past expelience,  research work, repercussions, forms
and Limitations.
The anaLysis sets out to summarize,  on the basis of factuaL evidence,
the state of knowLedge  on the macro-economic effects and impIications of
shortening working hours.
The macroeconomic effects of reductions in working time are compLex,
being infLuenced by the initiaL economic situation, by the extent of the
cuts and the way t-hey are appLied, but also by the repercussions they may
have on the other major economic variabLes'
The.instrument of reducing working hours'is neither a quick-acting
panacea nor a possibLe substitute for generaL investment and growth poticy
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LA SITUATION ECONOMIOUE VUE PAR LA COMMiSSION AU PRINTEMPS  1980
La Commissjon pubLie dans [e num6ro 5 de La revue "Economie Europ6enne"
(mars 1980) sa derni6ne anaLyse de La situatiqn 6conomique  de La Communaut6
ainsi que ses pr6visions macro-6conomiques pour 1980, tant pour La Communaut6
dans son ensemb[e que pour chacun des 9 Etats membres.
Deux notes techniques  compLdtent La partie consac:r6e A Lr6conomje de La Communaut€.
La premidre note trajte des charges saLariaLes et de Lr6votution  des prix dans
[a Communaut6, aux Etats-Unis et au Japon entre 1960 et 1979. La seconde note
concerne Lreffet de LtinfLatjon sur Ia consommation  des m6nages.
La deuxidme partie de ce num6ro comporte une anaLyse sur Iram6nagement du temps
de travaiL : exp6riences, travaux de recherche, effets, formes et Iimites.
Cette 6tude srest donn6e comme but au d6part de donndes factueLLes, de faife !e
po.int des connajssances actueLles sur Les effets macro-6conomiques et Les inci-
dences corn6Latives  drune r6duction du temps de travaiL,
Les effets macro-6conomiques des rdductions du temps de travajI sont compLexes:
iLs sont determin6s pan La situatjon 6conom'ique de d6part, LrampLeur  des r6ductions,
Ies modaLit6s de Leur appLication, mais aussj par Les r6pencussjons qureLIes
peuvent avoir sur Les gnands 6quiLibres  6conomiques.
Lrinstrument que constitue La r6duction de La dur6e du travaiL ntest nuLLement
un remdde universeL i  effet rapide; eLLe ne peut pas non ptus rempLacer [a
poLitique g6ndraLe en matiAre drinvestissement et de croissance, ni Les mesures
ipdcif i'ques reLevant de La po['itique de LrempIoi '